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Suietak
Raspravo polozi sa stanoviita da suvretnena iupa na mnogim 
_razinoma ne
,ttoEu uspjeino voditi pastoralni rad ako ne traii pastoralne obnove. (J tont
smisltt prlikororru su najprije tzv. disfunkcije sadainie iupe te rnodeli tragatla
,o rorint licem iupe. Ir'leki traie njezino novo lice u obnovi klasiine iupe, iime
se tek djelomiino postiie zadani cilj. Mnogo se napora ulaie u obnovu iupe s
obzirom na njenu rnikro i ntakrostukturu, to jest iupu kao zajednicu zajednica
(communitai communitatum) i u odnosu do takozvone pastoralne iedinice, u
kojo.i iupa nalazi svoje teoloiku i druitvenu nadopunu. Neki, ntedutim, traie
oin'ovu^iupe u njezinoj druinenoj i socijalnoj dimenztii, koiu osobito oiekuie
druitvo i-njegove inititucije. (J svakom primjeru iupa mgra produbliivati
rtlastitn teoiioiku i eklezijalnu narav da bi ntogla pravilno shvatiti i opravdati
pastoralni rad koji se na mnogim podruijinta dodire druitvenog iivota iouieka
i zaiednice.
Kljuine rijeii: iupo, kriza i obnovo iupe, novi mode-li iupe,-baziine zaiednice,
iipa kao communitas communitalurn, pastoralne iedinice, sociialne i
druitvene zadote iupe.
Uvod
Medu crkvenim institucijama Lupa je ponovo u sredi5tu paLnie.
?oyjesnid arezanimarazvojLupe od njezinih podetaka i u pojedinim razdobljima i
:eografskim sredinama, sociolozi i kulturolozi istraLuju njezinu nekada5nju i
.adainju dru5tvenu ulogu, pastoraliste zanima prvenstveno njezina uloga u
,'.ansnrisiji vjerskog hivota i njezina buduinost. Od 1961. vr5e se svake druge
;nain. ELropski razgovori o iupi pod vido m razliEitih dimen zija njezinoga.rada-r
)ru5tvena i pastorulna p.euiranja dana5nj ice zahvatila su Zupu u takvoj mjeri da
.e cak postavlja pitanje njezina daljnjeg postojanja.
No, nije u pitanju samo hupa. U pitanju su i njezini subjekti. Najprije
.r eienif< kao voditelj i animator Zupne zajednice, koji doZivljava uspje5nost
\aslov ilstituci-jc jc Colloquc Europcen dcs Paroisscs (CEP). Prvi takav razgovor bio.ic u Lausani (1961)'
'os l lednlr  u Londonu (  tqqqj ,  a s l iedei i  b i t  6e u Gironi  u Spanjolskoj  (2001).
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pastoralnoga r da naLupi kao pitanje vlastitog identiteta. Vjernici se pitaju, mogu
li se identificirati sa Zupom koja uprisutnjuje Crkvu. Pitaju se kakva je njihova
ufoga u Zupnoj zajednici strukturi. Nisu li, dakle, ova tri pitanja - Zupa,iveienik i
vjernici - u isto vrijeme predmet na5ega razmi5ljanja? Odgovor je bez sumnje
pozitivan. No, y na5im izlaganjima imamo prvenstveno pred odima Zupu.
Problemi koji zahva(,ajudana5nju L pu, brojni su. Zupa nije vi5e sredi5te Zivotai
zbivanja neke geografske i administrativne sredine bilo u gradu bilo na selu(sociolo5ka marginalizacija); Lupa nije vi5e alfa i omega paitoralnog rada, jer
svojim radom ne dopire do svih ljudi i segmenata 1ivota (pastoraina
nedovoljnost); kriza koja zahvata ditavu Crkvu, jednako zahvaca i Zupu koja
mora na neki nadin opravdavati vlastito postojanje i zadace, pqtako i postojanje i
zadace Crkve u konkretnim prilikama (teolo5ka nesigurnost).2 NaSa lzlaginjine
govore o povijesnom i dru5tvenom razumijevanju Lupe i njezinom
administrativnom vodenju, nego o njezinim teolo5kim i ekleziolo5kim temeliima
koiima struktura lupe mora odgovarati. Pastoralje, naime, teolo5ka realnosi.3
1. Disfunkcije dana5nje Zupe
Pastoralni teolozi govore o neispunjenim zada(ama dana5nje Zupe, o
njezinim disfunkctiama. Tako A. Mazzoleni govori o disfunkcijama teiitorijalnog
principa, organizacije, evangelizacije, liturgijskog Livota i sakram entali2acije,
karitativnog djelovania.n C. Floristan navodi sljedede probleme danasnje Zupe:
m_anjak zajednidke svijesti i misionarskog poslanja, hupaje postala servisna i
administrativna institucija, laici imaju skroman udio u pastoialnom djelovanju
hupe.s A. Fallico nul odi druitvene promjene koje imaju juk udecaj iu
funkcioniranje Lupe. To su urbanizacija, socijalna mobilnost i raivo.i masmediia;
posljedice su pomasovljenost, individualizam. sekularizamiindiferentizarn.6 Isti
autor govori i o pet rana ili nedaca koje doZivljava dana5nja hupa. To su:
anemidna misija Lupe, sklerotizirana kateheza, bezbriLnost za iociolpastoralno
probleme,, napetosti izmedu lupe i pokreta, kler koji nije spreman razumjeti nove
socio-pastoralne izazove.' Navedeni autori polaze primarno iz analize druStvenih
problema, manje se dotidu teolo5kih vidova.
2  Usp .N .  C IOLA,  T
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5 Usp. C. FLORISTAN, J. J. TAMAYO, Parrocchia, u: Di:ionario sintetico cli pastorale. Libreria
Vaticana, Cittf dcl Vaticano, 1999. str. 562-563.
t '  Usp.  A.  FALLICO, Parrocchia missionar ia nelquartrere,  Ediz ioniChicsa-mondo, Catania,  1987, st r .  25-51.
t Usp A. FALLICO, Le cinque piaghe della parcocchia italiana. Tra diagnosi c tcrapia, Edizioni Chicsa-monos,




No, ne radi se samo o disfunkcijama Lupe, nego i o disfunkcijama Crkve
...ro takve. Crkva je svjesna svojih grijeha i propusta koje je podinila u pro5losti-
-i iesna je grijehi protiv jedinstva, grijeha nerazumU.uun:? i netolerantnosti
.r.ema t:"aima drukeijeg mi5ljenja; svjesna je vjerske indiferentnosti svojih
- lanova, socijalnih nepravdi pomanjkanja utentidnog razlikovanja duhova u
:-r.oSlosti i iada5njosti. Tim je djelima i propustima oslabljeno njezino
.i,;edodenje. Crkva priznaje svoje propuste pred Bogom i pred svijetom, kako to
rr odi Ivan Pavao IL u Apostolskom pismu Tertio millennio advenienfe." Sve
r o zadire ne samo u sveop6u Crkvu nego iu Zupu u okolnostima njezinogarada.
Evo i nekih drugih zbivanja koja traLe ispit savjesti te promjenu Zivota i
,ida kr56ana,lupe i ditave Crkve:
- Evandeoska istina, premda upu6ena ljudima svih vremena, geografskih
.r.rrstora i drustvenih sredina, nakon 2000 godina kr5ianstva nije jo5 doprla do
... ilr ljudi isredina, dok su mnogi koji su bili kr5teni, vjeru dak odbacili. I Lupa,
ro institucija Crkve koja bi svojom nazodno5du morala dopirati do svih sredina,
' 'si odgovornost za ovakvo stanje.
- Vjerska je praksa u svim europskim zemljama u opadanju. U gradovima
., ,lazi na nedjdnu misu tek mali postotak vjernika (oko 5-l0yo), u drugim
.:edinama nesto- vise. No u svim sredinama, dak i u onim s tradicionalnom
:ligiozno56u, dolazi dojake sekularizacrje vjerskih istina i moralnih principa.
, rJnje.ie, u kolikoj mjerievandeoska istina imoralni principi udedu na mentalitet
ernika te preko njih na mentalitet dovjedanstva.
- Sve vi5e raste broj takozvanih distanciranih kr5iana koji izabiru u
" :sianskoj religiji samo onoSto odgovara njihovom subjektivnom raspolo_Zenjg i
crrutnim koristima. Tako se rada subjektivizacljavjere iparcijalna identifikactia
- Crkvom, odnosno pripadnost Crkvi s rezervom."
- Kr56anska kultura i kultura dana5njeg vremena razlitite su, u mnogim
.:.imjerima dak protivne jedna drugoj. Unutar vjerske pripadnosti potreban je
:.jestan napor za oduvanje vjernosti kr5iangkoj tradiciji te ujedno napor za
.rtr.nott teolo5kom pluralizmu i razvoju teolo5kih znanosti.
- Svi su kr5fani pozvani biti svjedocima i apostolima Kristova evandelja,
- ,esove istine i ljubavi. Radi ljudske slabosti i nedosljednosti apostolat je kr5cana
. ria5an, nesta5an i neuvjerljiv. Kr5cani se, naime, nalaze na stalnoj ku5nji, kako
'.ti rjerni evandelju novim prilikamai zahtjevima vremena.
- Medu kr56anima se danas Sire novi oblici poganstva. U prvim stolje6ima, i
.:snije, kr56anstvo je bilo sposobno evangelizirali poganstvo i njegovu kulturu,
i  'sn. IVAN PAVAO ll., Tertio millennio adveniente, KS, Zagrcb, 1996. br. 34'36-
i_ sp. A. BATTISTI, yTi mostrerd le cose che clevono accadere(. Lettera per la ttpastorale di comunione<. Udinc,
1 996.  st r .  39.
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prirniti novodosle narode u narudje Crkve, dok danas vjera mnogih krSianapoprima elemente novodobnoga poganstva.
- Ako s: pitamo, ispunjavaju li na5e hupe zaista zahtjeve kr5ianske
zajednice u kojima 
ry mogyie prepo znati sliku Kiista, ne6emo ,uii.t moii datipozitivan odgovor. Cesto ni za same kr5iane njihova vjera nije uvjerljiva, a jo5
manje za one koji ne dijele s njiqa jednako vjeisko uvjerenje. Liturgijrt u rtuuryu
okupljaju djecu i starije, djelomidno mladeL, a najm;rnje vjernike Jzreloj dobi,dok evangelizacija (kateheza) obuhvaia skoro iskljudivo djecu i itaaeZ.Primanje sakramenata mnogi shvaiaju vi5e kao duZnorin.go kao milosni poziv i
mogudnost koju Bog prula d,ovjeku za osobno posveienje. Slidne primjedbe
mogli bisrno nabrajati u svezi.s vjerskom poukom u obitelji, gdje roditeljitesto
nisu sposobni ispuniti poslanje navjestit.lja i svjedoka 
"uun?.t3u kao iadosnevijesti.
Sveopia Crkva kao i njezine institucije, medu njima i Lupa,osjeia sve oveprobleme kao vlastite. Stoga neki teoretidari i praktidari misie da je Zupa kaoinstitucija stvar pro5losti. Ntje potrebno da je dokinemo, dovoljno je da jeprepustimo zakonima umirania. No, zato je potrebno na6i druge insiitucije i
obf ike koji bi zamijeniLi njezinu ulogu i funkcije.
2. Teoloska i druzbena polazista za revitalizaciju Zupe
Zupa je potrebna obnove koja mora biti teolo5kog (eklezijalnog) idruStvenog (administrativnog, organizacijskog) karaktera. Kad KonciigouJ.i o
obnovi Crkve, ttaLi najprije osobnu promjenu dovjeka, to jest promjeni aunu i
srcao koju izraLava biblijska rijed >metanoia<,- obraeenje. No, Koncil ne
zaboravlja da su Crkvi kao institucrji te kako potrebne p.o11t;.ne, Sto je posebno
nagla5eno u koncilskim i pokoncilskim dokumentima. Potre"bno.l. poOsletiti na
teolo5ka polazi5ta na kojima je moguie utemeljiti najprije o6norru Sovjeka,
kr5ianina, a onda i crkvenih institucija, patako i Lipe. poiea osobnog obrailnja,potrebno je dublje teolo5ko i ekleziolo5ko razumijevanje poslanji kr5iana u
svijetu. Zatakvo razumijevanje.potreban je studij i pe.manlntan (samo)odgoj. po
riiedima apostola Pavla, kr5ianima su dani razliditi'darovi zaizvriavanje nlifiouuposlanstva, za izgradnju ili autorealizaciju Crkve. Ovi su darovi ili karizml danipojedincu ne sanl o zanjegovo osobno posveienje, nego prvenstv eno zaizgradnju
zajednice, Crkve (usp. Ef 4, ll-12).
Izgradnja ili realizacija Crkve ostvaruje se >hic et nunc<, u vremenu iprostoru u kojem Crkva Livi. Teritorij nema samo administrativno znadenjekao u
srjetovnim strukturama, on zna(,i nkarnaciju Crkve u postojeiim prilikuru.
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R. Valendid.  Zupa- model i iskustva str.25-44
.crpljnje sve zadace sveopie Crkve (princip iscrpnosti i ekskluzivnosti).rt)
patod svemu, Lupaje >privilegirano mjesto< prisutnosti Crkve i >primarni
.lik< njezina djelovanja u korist dovjeka."
Na poseban je nadin euharistija onaj sakramenat koji izraLava i formira
-.: lezi jalno zajedni5tvo. >>Unus panis, unum corpus<< je princip koj i-  vr i jedi
zrrratrati po njemu obtikovati bilo osobni duhovni Livot bilo vjerski Zivot
,.iednice, dakle pastoralni rad. Euharistijsko zajedniStvo mora voditi crkvenom
,,;ednistvu. Ovo je mogu6e postiii osobnim i zajednidkim obradenjem.'t
i.rnjene i dopune koje Zelimo postiii obnovom ili rcvitalizacijom Zupe nisu
. 
.pro strukturalne, joS manje su samo ljepotne korekture; ne znade odabiranje
.Jl ih iotpu5tanje drugih pastoralnih djelatnosti .  Pored osobnog izajednidkog
:.raienja traLe obnovu kr5ianske zajednice koja se realizira kroz pastoralni
.r,rgiornamento<. Radi se, dakle, o nekom hodu iliputu (>itineranju<) koji Crkva
- it, pgduzeti. Dru5tvene promj ene traLe takoder promjenu Lupe na.druitvenoj
.,zini^.Zupajenastalau odredenim povi jesnim pri l ikamakoje su se u t isudl jei ima
.tolje6ima mijenjale.Lupaje uspijevala odrLavati korak s vremenom, biti dak u
."cdiStu, ne samo-vjerskoga, nego i kulturnog te dru5tvenogLivota nekog kraja.
,zivati se na tu dinjenicu ne znadi ponavljati danas neki model pro5losti, nego
. rr aiati poruku prilagodivanja kao zahtjev sadainjeg prilagodivanja. Tim viSe,
- r- se sve ljudske institucije (druStvene, politidke, privredne, znanstvene,
.rlrurne), *.du koje smijemo ubrajati lupu, moraju prilagodavati prilikama
--:\ reffrenoga Zivota.
3. Modeli revitalizacije ZuPe
Modeli koje nabrajam nisu tako zapisani i definirani u studijama,
.rsroralnim udZbenicima i prirudnicima. S obzirom na problematiku Zupe u
- 
.dinama poslije rata,moguC. je uoditi odreden razvoj,pomake i akcente koji su
-r-i.;edni 
na5e piZnle. Svaliako da nije mogu6e ove modele jasno ni definirati ni
,:it-erencirati. iJ p.ut si se desto mije5aju jedan s drugim. Poku5atiemo svejedno
-:rti bare* ponrjun prikaz tih modela koji manifestiraju tendencije u danaSnjoj
":oloSkoj literaturi i pastoralnoj praksi.
3.1. Prvi model: podrLavanie klasiine iupe
Poku5aj revrtalizacije klasidne Zupe zasniva se na uvjerenju da Zupa joS
.i ijek ispunjava svoje zadace, jer vr5i sluZbu navijeltanja (evangelizacije,
LJsp. N. CIOLA, Nav. di., str. I l.
Ltsp. DIOCESI DI MILANO, Slnodo 17,Centro Abrosiano, Milano, 1995, br. 135
Ljsp. A. BATTISTI, Nav. dj., str. 37'
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martyrije), slavljenja (leiturgije) i sluZenja (diakonije). Makar u nekimprimjerima to dini na nepotpun adin'' svakida5nje potrebe obidnog kr5ianina na
neki su nadin time podmirene. Ako uz spomenuio hupa vrsi jo-S neke (nove)
pastoralne djelatnosti, kao Sto su nazodnost u mas rn.ai3i-u (osobito vjerski
tisak), hododa5ia (vjerski turizam), pojava crkvenih pokreta i grupa, "razna
crkvena slavlja, pudke poboZnosti, dini se, da je to u ovom trenutku sasvim
dovoljno. Tako obidno svedenik doZivljava svoju pastoralnu sluZbu, a vjernici
svoje krSianstvo. Pri tome se ne misli da je danai Lupakao terito rijaln'azaiednica
ne5to relativno, da ljudi danomice mijenjaju mjesio boravk a (iada, splvanja,
kupovanj a,razo,node), daporuka medija dopire do svakog sela, zaselka i ku6e, da
su sve pore ljudskoga Livota doZivjele infiltraciju nouog mentaliteta
sekularizacije, sekularizma, utonomije zemaljskih realiteta, mJralnog i idejnog
liberalizma, subjektivizma, da su potrebe danasnjeg dovjeka vei"e n.go upro5losti.
. 
Ako Lupa ostaje na opkopima proSlosti, ne moZe uoditi potrebe ljudi, jo5
malje primjereno odgovoriti na ove potrebe. Primjerice, vjerski odgoj 11-1tua.ii u
tradicionalnim sredinama jo5 je uvijek uspjesan: mladeL dolazi ni ul.ronauk i
misu, sudjeluje u Zivotu Zupe. Takvo druZenje ima pozitivne udinke: mladi se
razumiju, 
.razgovarlju, u prijateljskoj zajednici naiur" svoje budude bradnedrugove i slidno. No, sada5nje prilike zahtijevaju d,a svoju vjeru Live u
okolnostima sekulariziranog dru5tva , daznaju uj..u iilee irnu i Zlvotom opravdati
i artikulirati pred sobom i pred drugima. Moiaju r-. e* pripremati na nove
izazove koji ie doii u novim Zivotnim sredinama. Tradicionblna religioznost
l9:9 biti dovo ljna za ove zadaie. Drugi primjer: priprem a zarudnika zaUrat< mo1ebiti individualna ili zajednidka. Nema sumnje da sumnogi sveienici spremni dati
kvalitetnu pouku zarudnicima, uspostaviti osebni kontaki s njima i sli8no. pitanjej.r nije li zajednidka pouka kvalitetnija, razgovor izmedu parov a zarud,nika te
iskustvo zajedni5tvai eklezijalnosti, koje ie se nastaviti u obiteljskim grupama,
potrebnij e? Zar nij.e prikladnije da bradni parovi skrbe brigu ili baiem dij-elebrigu
zanoveobiteljizajedno sa sveienikom? Vjerujem da bi na mnogim, ako ne i svim
podrudjima pastoralnoga r da, mogli doii do slidnih zakljudaka.
Disfunkcije o kojima smo govorili najvi5e su pogodile Zupe koje nisu imale
smjelosti prilagodavanja, koje su se zatvorile u geto misleii aa rog, nastaviti
pastoralni rad kakg su ga obavljale do sada. Anonimnost na5ih liturgijskih
zborova, koji su daleko od zajedni5tva vjere i Livota, poveiava se anonimno5iu
koja prevladava u svakida5njem Zivotu ljudi. Moildanet lioS uspijevaju odrZavati
osobne odnose u obitelji, pnjateljskim krugovima i crkvenim ,i1"dni"u^u.
Mnogima, dak ve6ini, to danas ne polazi za rukom. Sveienik u klasidnonr modelu
Zupe joi uvrjekje alfa i omega pastoralnoga r da. Tako misli sam, tako ga primaju
vjernici. Ne napu5ta svoju ilupu,jer smatra da je biti na Lupi danju i noeu odr'az
sveienidke vjernosti. Zupa - to je njegov vrti6. Subrada ga teSko uvjeravaju da




















R. Valendid, Zupa - modeli europskoga iskusfva, str. 25-44
,dtnor da se za to vrijeme ne bi nesto dogodilo. Ako sveieniku, kao odgojitelju,
:ranjka svijest zajedni5tva i univerzalnosti, te5ko 6e vjernicima pomo6i da
' f e rastu v lastiti i ndiv idua lizam i zatv oreno st.
Model klasidne Zupe danas rijetko tko zagov aranaizri(,itnadin. U praksije,
- edutim, prisutan u mnogim sredinama; koji putizuvjerenja da se ne moZe ni5ta
' 
.nrijeniti, drugi putizrazlogada je klasidan modelzauvijek odificiran. To pak
're'i da vrijeme dru5tvenih promjena prolazi,, da teolo5ko produbljivanje zadaca
:kr e napreduje, dok Zupa dotrajava na istro5enim odelima pro5losti. U tim ie
'..ietima Lupa pnje ili kasnije doZivjeti svoj zalaz, osobito onda kad joj manjka
' ;sijski polet. Istina je da obnova lupe mora polaziti od uvjerenja da je redoviti
',storal sposoban pruZiti vjernicima potrebnu duhovnu pomo6 i formaciju. No,
.loviti pastoral ne prepu5ta se improvizaciji navikama, nego nuZno ukljuduje
-rstoralni nacrt i refleksiju. Zato je sposoban otkrivati pastoralne prioritete,
- reniti izvr5eni rud, priznavati hijerarhiju vrednota. ''
3.2. Drugi model: iupa kao communitas communitatum
u doba Koncila, i poslije nj.gu, mnogi su vidjeli obnovu Lupe u
-.roZVahim baziinim zajednicama. Ove su se pojavile u mnogim europskim i
-r\ aneuropskim sredinama u 60-ih i 70-ih godina, a napose u Srednjoj i JuZnoj
rnterici. Cak je godina 1968., sa studentskim nemirima, bila odjek traganjaza
' 
.r'im i na tom podrudju. Neki su bazidne zajednice postavljali kao alternativu
-r p i. r a Nabraj ali su njezineprioritete, dok su pie5udeli opasnosti koj e prijete Lupi
..ro i bazidnim zajednicama. Poznati su ineki negativni primjeri: Isoloto u Italiji,
^.izidne zajednice u teologiji oslobodenja, problemi raznih redovnidkih zajednica
Jrugi. No, u bazidnim zajednicama moglo sevidjeti mnogo pozitivnih rezultata
,: nasluiivati njihovu ulogu u obnovi Crkve.
Prvi pokuSaji ovog modela imaju svoj podetak uvrijeme Koncila. Poticaj je
-:;ro Riccardo Lombardi svojim pokretom >>Per un mondo migliore<, koji se
.:braja u takozvani projekt >new image of the Parish<.tt R. Lombardi imao je
.elik utjecaj na koncilske oce kojima je drlao duhovne vjeZbe. SrZ pokreta je
'bnova zaiednica koje sadinjavaju Lupu, tako da ova postaje najedniiMo
:tjednica< (rcommunitas communitatum<). Sada5nja Lupa, naime, nrje
zajednica; desto je anonimna masa. Zato Zupu kao >communitas communitatum<
.reki postavljaju kao model Lupe budu6nosti.16 Vjernici moraju osjeiati da
'  Usp. DIOCESI DI MILANO, Nav. dj,, br. 138.
- Usp. A. FALLICO, Parrocchia misssionaria nel quortiere, str. l2l-140.
' Usp. P. M. ZULEHNER, Pastoraltheologie (lI). Gemeindepastoral, Patmos Verlag, Dueseldorf, 1989, str.
142-164 R. LOMBARDI, Per un postconcilio efficace, Edizionc Mondo Migliorc, Rocca di Papa (Roma), 1965.
Usp. A. FALLICO, Parrocchia missionaria nel quartiere, str. 95-102;E. B. ACOSTA, Comunitd di base e
pastorale d' insieme, Editrice AVE, Roma,1973.
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pripadaju Zupnoj zajednici. To je mogu6e postiii preko pripadnosti manjoj
zajednici te identifikacije s njom. U tim zajednicama, koje broje od 20 do 30
vjernika, dita se i razmatra Sveto pismo, moli, slavi euharistija, pomale se
medusobno; u njima dolaze do izraLaja individualne karizme dlanova. Nacrt ima
razne faze: fazu bratske zajednice, u kojoj se formiraju obiteljske i druge
zajednice;fazu evangelizacije, u kojoj se zajednidki otkriva uloga Svetog pisma;
fazu diakonije i politike. Brojne su pozitivne strane ovog pokuSaja: ljudi se
medusobno upoznaju, informiraju jedan drugoga o vjerskim i dru5tvenim
zbivanjima, spremni su na zajednidki rad, pastoralno programiranje i
sudjelovanje, doZivljavaju pripadnost zajednici Zupi. lma i negativnih strana:
zajednice se zatvaraju u svoj svijet; katkad Zele sve vjernike svesti na isti model
duhovnosti, Sto u mnogima izaziva otpor; pastoralni nacrt suvi5e je tehnidkog
znad,enja i slidno. Ukratko: obnova Lupe, po R. Lombardiju, polazi od bazidnih
zajednica koje se ne formiraju spontano nego po nacrtu odozgo.
Ve6 je 70-ih godina prerano preminuli talijanski pastoralist Angelo
Mazzoleni postavio viziju nove Lupe na komunitarnim strukturama,, medu
kojima pored bazilnih zajednica, nabraja sveienidku ekipu, Zupno pastoralno
vijede i Siru Zupnu zajednicu." A. Mazzoleni bio je medu prvima koji su prerasli
jurididki i teritorijalni princip Zupe, uodivii da je Zupu potrebno temeljiti na
temeljima >eklezialnom zajedni5tvu((, kako ga razumijeva Koncil i traLe
dru5tvene promjene suvremenoga svijeta. To je moguie postiii preko zajednica
koje su vezizmedu obitelji iZupe, koje svojim Zivotom iradom animiraju Zupu.
Autor je svjestan da naS odgoj, ni sveienidki ni vjernidki, nije dosada davao
paLnje tom vidu. Odgoj se bazirao na individualistidkom pristupu, poboZnosti,
rigoroznom ispunjavanju ascetidnih i pastoralnih zadaca. No, potrebna je
promjena koja, pored teolo5kog i ekleziolo5kog zahtijeva, jo5 i dru5tveno-
sociolo5ko produbljenje pitanj a.
Angelo Mazzoleni obraduje Zupu pnje svega u njezinim unutarnjim
odnosima (ad intra). Bazi(,ne zajednice i druge postojede skupine u Zupnoj
strukturi, kao npr. pjevadki zbor, zajednice mladih, molitvene zajednice,
prijateljske skupine i slidno, mogu biti poticaj za obnovu Lupe. Potrebno je da se
bazi(,ne zajednice svjesno uklope u Zivot Zupne zajednice, da u njoj nadu mjesto
zakrllanski Zivot i apostolski rad. Bezbazilnih zajednica i drugih skupina Lupa
je anemidna, dok bazi(,ne zajednice i skupine bez lupe gube Zivotni prostor,
orijentaciju i cilj svog djelovanja.'o Makar izmedu Zupe i bazii,nlh zajednica
postoje neki antagonizmi (institucij a - karizma, hijerarhija odnosa - demokratski
odnosi, objektivnost i radicija nasuprot subjektivnom i novom, vanjska-nutarnja
kontrola, voditelj postavljen odozgo - auktoritet iznutra, programirani, odnosno
spontani rad i slidno)' potrebno je u njima vidjeti komplementarnost.
l7 Usp. A. MAZZOLENI, Ze stutture comunitarie clella nuova parrocchia, Roma, 19773, str. 79-241.
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Suvremeni talijanski pastoralisti obraduju teolo5ki znadaj Lupe u duhu
- :nenute teologije zajedni5tva. Naslovi njihovih istraZivanja izraLavaju pnje
:.:a eklezijalnu dimenziju Zupe, njezinu povezanost  univerzalnom Crkvom,
:zinu evangelizacijsku imis.ijsku narav, zadaceLupe u raznim sredinama, odgoj
'-.'ri.iateljstvo i zajedniStvo.r'To potvrduju razne biskupijske sinode i njihovi
,,.ljucci. Tako su talijanski biskupi u viSe naur,ataizjavili daje 2upadanas >prvi i
- radotnjestivi oblik crkvenog zajedniStva<." Zatoje potrebno da Lupa ponovo
*aZe kvalitete zajednice kao evangelizacijskog subjekta, jer ona je >posljednja
rarnscija Crkve, u odredenom smislu je sama Crkva, koja Zivi usred kuia svojih
-rva ikieri<.- ' U tom smislu lupa na odreden adin iu potpunosti realizira
slanstvo Crkve.
Slidni procesi obnove Lupe iznutra dogadali su se 70-ih godina i u drugim
-.^:'opskim zemljama. Paul M. Zulehner navodi primjere nekih gradskih Zupa u
. errradkoj i Austriji."- Tako je 1969. godine ustanovljeno u Eschornu (u blizini
:nkf-urta) Zupno pastoralno vijeie, koje je na sastancima 1elio produbiti svoj
icanski Zivot uz molitvu, ditanje Svetog pisma i razgovor te ispunjavanje
ci.ialnih zadaca. Shvatili su da je ovakva skupina privilegiran prostor osobnoga
..:hovnog rasta i razumijevanja pastoralnih zadaca. U Dortmundu se nalazilo
"nogo doseljenika koji su se teSko uklapali u Zupu. Njihova anonimnost
-:en,orila se u zajedni5tvo kad su Zupljani postali svjesni da moraju nesto udiniti
': do5ljake. Presudan korak za medusobno pribliZavanje postala je euharistija,
.-rrr prostor za odgoj u tom smjeru. I u Bedu (1973) klasidna Lupa nrje
-.rrkcionirala. Sveienici su od vjernika traZili da nesto udine za Lupu kao
- 
.rradnici Zupne zajednice, a ne kao njihovi pomodnici. Skupina koja se javila za
-.rdielovanie osjetila je da mora ne5to uraditi za druge: za animiranje liturgije, u
"r'ipremi vjernika zasakramente (prvu pridest, krizmu), u radu s odraslima kao
'r'inrarnoj pastoralnoj zadaci. Za ovakav rad morali su biti pripremljeni na
irdskoj i teoloikoj razini. Shvatili su da se odgoj i samoodgoj moraju
-.-'punjavatr; za prvo su odgovorne crkvene osobe i strukture, za drugo svaki
.oledinac u povezanosti s drugima. U tu svrhu potrebni su razni teolo5ki tedaji,
:kole,  s impozi j i  s l idno.
Ovaj koncept obnove i revitalizacije Lupe pored teolo5kih zahtjeva -
rajedni5tva (koinonije), evangelizacije i svjedodenja (martyrie), bogosluZja
Evo nekih traslova: AA.VV., Comunione di comunitit. Progetto parrocchia 1990, CittadellaEditrice, Assisi, 1978;
G AMBROSIO(ur.), ProgettopastoraleecuradellaJerle,Glossa, Milano, 1996:V.BO,Parrocchiatrapassato
e futuro, Cittadella Editrice, Assisi, 1977; N. De MARTINI, Parrocchia 2000, EDC, Torino, 1993 (autor napose
isti ie evangelizacijsku zada(u Zupe, str. 83-159); A. FALLICO, Gruppi e paruocchia: quale rapporto, Edizioni
EVII, Roma, 198l; A. FALLICO, Le comunitd ecclesiali di base, Edizioni La Roccia, Roma, 1974.
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (CEI), Contunione  comunitd.br.42. ARCHIDIOCESI DI UDINE,
Sinodo 1 991, Udinc, 1994, br. 125.
IVAN PAVAOII.,Christfideles laici.KS, Zagrcb, 1997,br.26; usp. IVAN PAVAO II., Catechesitradendae, br.
67 ,u :  AASTI  (1979) ,  s t r .  1333 .
Usp. P. M. ZULEHNER, Pastoraltheologie (l l), Genteindepastoral, str. 142 ss.
a a
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(leiturgije) i sluZenja (diakonije) -traLi takoder socijalno zalaganje iupe. Q?.o
na taj nadin Crkvallupa je autentidna i vjerodostojna za danalnjeg dovjeka.-'
Obnovu lupe na principu unutarnje obnove i odnosa medu zajednicama
predvidaju i razni crkveni polcreti: neokatekumenatski, Marijino djelo (Opus
Mariae), Obnova u Duhu (karizmatidki pokret), Comunione e liberazione (p.rje
Giuventu studentesca) i drugi. Tako neokatekumenatski pokret konstatira da
mnogi vjernici nakon kr5tenja ne Zive po vjeri ili dak zaborave da su kr5iani.
Potrebno je, dakle, da vjernici u odrasloj dobi provjere svoju vjeru, Sto postiZu
ditanjem i razmatranjem Svetoga pisma u kr5ianskim zajednicama, u raznim
etapama vjerskog odgoja (u molifvi, navije5tanju kerigme, razmatranjem
simbola, slavljenjem euharistije, mjesednim konvivencama, obnovom krstnih
zav jeta, Zivotnom od I ukom). -"
Marijino djelo (Opus Mariae) ima poseban nacrt, nazvan ))nove Zupe<
(>parrocchie nuove(). Radi izvjesne getoizacije i ekskluzivnosti stvaraju se
razlike izmedu obidnih Lupa i lupa u kojima prevladava duhovnost pokreta.
Sveieniku, koji je dlan pokreta, ne uspijeva uvijek saduvati dovoljnu Sirinu i
prihvatljivost za druge vjernike i pokrete u Zupi, Sto stvara odredene napetosti.
Pokret Communione e liberazione gaji velik interes za pastoralno
djelovanje svojih dlanova u sekulariziranim sredinama (gradske i prigradske
detvrti). Na temelju teoloikih polazi5ta (inkarnacijski, eklezijalni i misijski
princip) volonteri pokreta ukljuduju se u Zupne strukture, gdje animiraju
katehezu, bogosluZna slavlja, pudke poboZnosti i tradiciju, ne zanemarujuii
kulturna, politidka i socijalna pitanja u tim sredinama.
Razliditi poku5aji crkvenih pokreta za duhovnu obnovu pojedinca i
zajednice, za obnovu i revilatizaciju lupe, imaju svoje pozitivne pa i negativne
strane. Tako su kod neokatekumenata pozitivne strane: odraslivjernici prihvaiaju
pastoralne zadade kao itineranti, kateheti, kantori, animatori, navjestitelji,
volonteri, odgovorni za mlade i starije. Negativne strane su: izvana se odreduje
vrijeme obraienja, desto su u prvom planu psiho-sociolo5ki realiteti', nedjeljna
misa ili dak uskrsna vigilija slavi se izvan Zupne zajednice, pokret medu ostalim
Zeli imati veliku autonomiju, tako dadolazi do odredenih napetosti izmedu Zupne
zajednice i samog pokreta. I u ostalim crkvenim pokretima ima pozitivnih strana:
vjernici prihvaiaju Sveto pismo kao polazi5te vangelizacije i obnove, vrednuje
se uloga laika i njihovih karizmi, napose odraslih kr5iana, posebna paLnja
posveiuje se molitvi i slavljenju euharistije, studiju i odgoju za odgovornost, gaji
se apostolatski i misijski duh i slidno. Medu negativnima stranama spomenimo:
prihvaia se reforma i kritika Crkve (Ecclesia semper eformanda), medutim ne
prima se kritika vlastitih stavova; dlanovi su svjesni vlastitih karizmi, aline cijene
23 Usp. F. WEBER, J. MARKETZ, S. SCHNEIDER, Das Leben entfalten. Ein pastoraler Grundkurs in dcr
Gemeinde, Tyrolia Verlag, Innsbruk - Wien, 1999.
2a Usp. E. PASOTTI (ur.), Neokatehumenatski put prema Pavlu VI. i Ivanu Pavlu II., Pored, 1996.
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R. Valendid, Zupa - modeli europskoga iskustva str.25-44
Jrr\ oljno karizme drugih vjernika ili pokreta; stvara se odredeni geto koji nije
dokaz univerzalnosti evandeoske poruke; zagovaraju izvjesnu jednostranost ili
uniformiranost (u evangelizaciji, modelima pastoralnog rada) koja nije svima
razumljiva iprihvatljiva; suvi5e su vezani nakarizmu voditelja i njegove stavove
rponavljanje misli, pona5anja), dok je osobno u drugom planu; zagovaraju
univerzalnost, a premalo gaje domaie, nacionalno, tradicionalno (pjesme,
rrrolitve, izraze); nagla5avaju osobno iskustvo, no ne cijene iskustva pro5losti;
raje duhovnost, manjka im, medutim, socijalna i politidka (dru5tvena) dimenzija
prisutnosti u svijetu; s jedne strane stvari pojednostavljuju i shematiziraju,dok ih
s druge strane postavljaju  odredene sheme.
Unatod tim primjedbama, bazi(,ne zajednice i duhovni pokreti velika su
nada za danalnju Crkvu. Crkva ih prima kao znakove vremena, kao djelo Duha
Svetoga. Svjesna je i dru5tveno-socijalnih razlogaza njihovo javljanje. Pavao VI.
u apostolskoj pobudnici Evangelii nuntiandi govori o njima kao nositeljima
cvangelizacije i odgojiteljima vjere, kao animatorima autentidne poboZnosti i
L'togosluZja, kao kohezivnoj vezi unutar same Crkve.25 Ivan Pavao II. u
\postolskoj pobudnici Christifideles laici smatra bazidne zajednice kao
rradopunu Lupi.26 Pobudnica tvrdi da dana5nja hupa s redovitim pastoralom ne
Jopire do svih ljudi. To mogu postiii posebne pastoralne inicijative za koje je
.rdgovoran biskup, medu kojima bazilne zajednice imaju posebnu ulogu kao
,2ive zajednice u kojima vjernici razmatraju rijed BoZju i izralavaju medusobnu
l.iubav. Ove zajednice su uistinu odry zajedniStva Crkve i sredi5te vangelizacije
u zajedni5tvu sa svojim pastirima.<-'
Bazidnim zajednicama i crkvenim pokretima Lupa mora posvetiti
posebnu paLnju. Radi se o povezivanju svih pastoralnih inicijativa u skladan
pastoralni nacrt, u otvaranju Zupe zanjihovo djelovanje, u odgoju svih vjernika
u duhu zajedni5tva. Tako je moguce realizirati medusobnu nadopunu i duhovni
razvoj, doZivljavati univerzalnost Crkve i njezine pastoralnezadace kao vlastite
zadace.
Ovaj model Lupe moguie je realizirati u mnogim sredinama, malim i
r elikim, gradskim, radnidkim i seoskim Zupama, dak i u Zupama koje pokazuju
izvjesno demografsko ipastoralno nazadovanje. I u tim prilikama mogu se,
primjerice organizirati molitvene zajednice vjernika, osobito starijih osoba,
bolesnika i drugih vjernika. Yalnoje da pastoralni radnici (sveienici, laici) nadu
vremena za inicijativu, prostor za okupljanje, pripreme programe molitve i rada,
da sami sudjeluju  njihovim skupovima te ih tako ukljude u pastoralne djelatnosti
2upe.
rr Usp. PAVAO Yl., Evangelii nuntiandi, KS, Zagreb,l976. br. 58
r r Usp. IVAN PAVAO IL" Christif ideles laici.br.26.
: '  Ondie.  br .26.
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3.3. Treii model: iupa kao dio pastoralne jedinice
Ako se u prvim desetljeiima nakon Koncila govorilo prvenstveno o odnosu
Zupe i njezine milcrostrukture (ad intra), u sljedeiim se godinamapaLnjapomakla
na odnos Lupe i njezine makrostrukture, u koje je Lupa ukljudena, dakle, naizvan
(ad extra). Ova tendencija bila je, teoloSki gledano, prisutna ve6 pnje. Drugi
vatikanski koncil dao je teoloiku dopunu razumijevanja Lupe. Zupa, kao dio
mjesne Crkve, na >neki nadin predstavlja vidljivu Crkvu ra5irenu po cijelom
svijetu< (SC, 12). Kao takva, Lupaje >zakonita mjesna zajednica vjernika<, u
kojoj 
.ie >prisutan Krist, po drjoj se moii zdruluje jedna, sveta, katolidka i
apostolska Crkva< (LG, 26). Zupa je, naime, odredeni dio mjesne Crkve
(>determinata p rs dioceseos((, CD 30,1), ova pak je dio BoZjega naroda (>portio
Populi Dei<, CD, I I ). Nemoguie je razumjeti Zupu i niezino poslanje ako ne
prihvaiamo Crkvu na razini njezine naravi i poslanja. Sto vrijedi za Crkvu kao
cjelinu, vrijedi i zaLupu kao dio njezine strukture.
Direktorij za biskupe govori o tome daje biskup duLan uredivatizajednidkoi
povezano pastoralno djelovanje ditavog BoZjeg naroda (>communem et
coniunctam totius Populi Dei apostolicam actuositatem generali ratione /pastorale
d'ensemble/promoveat ac ordinet<) inabraja: l. taj radje namijenjen svim ljudima,
2. potrebnaje povezanost i koordinacija svih subjekata, osoba i institucij a,3.taj rad
zahv aca sva podrudj a pastoral noga dj e lovanj a.'o
Zakonik kanonskog prava (1983) odreduje da je biskup duLan >varias
apostolatus rationes in dioecesi foveat, atque curet omnia apostolatus opera sub
suo moderatione coordinentur< (kan. 394). Ujedno predvida otvorenost i ovisnost
lupe od Sireg pastoralnog prostora. U tom smislu govori o pastoralnoj brizi za
Zupu ili vi5e lupa na razini zajednidkog vodenja od strane sveienika (taj nadin
naziva >in solidum((, kan. 517, & l; usp. kan. 542-544), o sudjelovanju izmedu
Zupa i pastoralnoj brizi za one do kojih ne dopire pastoral Lupe (usp. kan. 555, &
I ). No, ne samo u nekim posebnim primjerima - kao na primjer radi nedostatka
sveienika, radi malenosti Zupe ili nemoguinosti da Lupa sama ispuni pastoralne
zadace - nego i u obidnim prilikama \upa mora gajiti otvorenost prema drugim
jednakim institucijama. U tome se odituje najprije njezina eklezijalna
usmjerenost, pa i sposobnost prilagodivanja i pastoralna mudrost.
U tom smislu neke mjesne Crkve (Italija, Austrija, Slovenija) govore o
povezivanju vi5e susjednih Zupa u takozvane pastoralne jedinice (>>unita
pastorale<, >Pfarrbund(, >pastoralne note<) ili pastoralno okruZje." Kao
rs Usp. SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Directorium de pastorali ministerio episcoporttm, Typis
Polyglottis Vaticanis, 1973, br. 103.
r ' r  Usp .D IOCESIDIMILANO, ,S inodc lT ,b r . l 56 -160 ;D IOCESIDIMILANO,Verso leun i tdpas to ra l i .P roved i
comunione (Laboratorio sulle Unitd Pastorali), Centro Ambrosiano, Milano, 2000. Slidne laboratorije imala je
nrilanska nadbiskupija godine 1997 i 1998, L. BRESSAN, La parrocchia del duemilla, u'. La Rivista delClero
itolrano 80 (1999), str.93-ll l;AA.VV., Unitd pastorali. Verso un nuovo modello di parrocchia,Edizione
Dchonianc, Roma, 1994; AA.VY, Eglise et societeface a I'amenagement du territoire, Ccnturion-Cerf, Paris,
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.rimjer, navodimo najprije poloZaj u biskupijama Udine i Milano (ltalija). Sinoda
rrdbiskupije Udine (1984.) pomno obraduje Zupu: njezinu povijest, strukturu,
'rdaie, administraciju' elemente zanjezinu obnovu u novim prilikama itd. Nakon
'rskupijske sinode iza5la je studija >il progetto pastorale pariocchiale< (1990.),30
kojoj su navedeni kriteriji za pastoralni nacrt koji obraduje obnovu Zupe u
- ,\'ezanosti sa susjednim Lupama. Kasnije su izaili i drugi prateii dokumenti o
-rpnom pastoralnom nacrtu.'' Tom pitanju posveieno je i pastoralno pismo
'rdbiskupa Alfreda Battistija (1996.).'- Sinodalni dokumenti govore o
.,kozvanom pastoralu zajedniitva (rpastorale di comunione() na razini same
-rpe i na razini susjednih Lupa. Sinoda u Udinama govori o konkretnim
:''.' 'blemima: susjedne Zupe neka slijede iste pastoralne metode kod kateheze,
-:'ipreme na sakramente i njihovo slavljenje, darazli(,ita praksa ne bude razlogza
..:blazan, za ru5enje jedinstva ipastoralni neuspjeh; potrebno je biti paLljiv kod
. 
.rrizmi koje su dane pojedincima u korist Crkve i za opde dobro.
Sinoda nadbiskupije Milano (1995.) definira pastoralne jedinice kao
L.''lik organske povezanosti i sudjelovanja medu susjednim Zupama) koje se
ii. oblikuje i kao takvo priznaie na institucionaloj razini<<." Ovakva
\ezanost traLi viSe faktora: povezanost i uspje5nost pastoralnoga rada na
:kom teritoriju,, pastoralno vrednovanje karizmi pojedinaca, manjak
r'ceflika, pokrivanje svih segmenata pastoralnoga rada na nekom podrudju.
- :roda nabraja vi5e modela pastoralnih jedinica: Lupe povjerene >in solidum<
,::toralnoj brizi vi5e svedenika; vi5e manjih Lupa kojima upravlja jedan
ecenik, potpomognut s pastoralnim suradnicima (diakonima, redovnicima,
..cirna); sudjelovanje vi5e Lupa u gradskim sredinamu gdje je vei prisutna
."lturna, socijalna iekonomska homogenost; pastoralna skrb jednog sveienika
pojedine segmente djelovanja na nekom podrudju (mladeL, oratoriji,
:rrorols obitelj i ,  bolesnika i drugih); koordinacija jednog i l i  vi5e pastoralnih
,:nrenata susjednih Lupa, evangelizacija mbijenta, pastorala sakramenata,
,rJoj pastoralnih (su)radnika, pastoralni nacrt, priprema zarudnika,
itrntari jat, odnosi s civi lnim institucijama i sl idno.'*
Uvodenje pastoralnih jedinica traLi studijski nacrt, spremnost svih
:src'rrolrih radnika i institucrja ( npr. Zupna i dekanatska pastoralna vijeia, grupe,
rreti, udruge) na ovakav rad te informaciju vjernika o znadenju, nadinu i
:dnostima ovakvog rada. Umjesno je uvesti odreden period eksperimentiranja i
-. Jija takvog rje5avanja pastoralne problematike.
.p .ARCHIDIOCESI DI UDINE - Centro attivitd pastorali, II progetto pastorale parrocchiale, Udine, 1990.
'RCHIDIOCESI DI UDINE, Progetto di pasrorale dei raga::i, Udine, 1993, ISTI, Progetto di pastorale
- 
.t'crnile. Udinc, 19931 ISTI, I catechisti in Friuli, Udinc, 1994; ISTI, Direttorio diocesano per la pastorale della
, t fe r nm:i one, Udine, I 994.
.p A.  BATTISTI,  Nav.  d j . ,s t r .2 l .
- IOCESI  D I  MILANO.  S inodo  17 .b r .156 .
.p Ortd je,  br .  156.
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U sada5njem trenutku pojedina Lupa nrje vi5e (iskljudivi) prostor
pastoralnog programiranja i rada. Ova zadaca prelazi na pastoralnu jedinicu,
odnosno na dekanat ipastoralno podrudje. Istina je da Zupa, u nekom smislu, jo5
uvijek ispunjava glavne zadace: navije5tanje vandelja, slavljenje sakramenata i
sluZenje ljudima. No potrebe dana5njeg dovjeka i vremena prevelike su da bi ih
Lupa mogla sama ispuniti. Radi prevladuju6eg subjektivizma dana3njeg vremena
te slabaine identifikacije sa Zupnom zajednicom, domaia Lupa vjernicima malo
znadi. Gradska, radnidka i seljadka Lupa nisu danas sposobne same organizftati
pastoral koji bi odgovarao dru5tvenim prilikama. Vrijeme zahtijeva
specijalizaciju na svim podrudjima, pa tako i na duhovnom i pastoralnom.
Pogledajmo ve potrebe i segmente pastoralnog djelovanja.
a) Pored Zupnog pastoralnog vijeia postoji dekanatsko (podrudno)
pastoralno vijeie koje sprovodi pastoral zajedni5tva na raznim ruzinama: odgoj i
pripremu evangelizatora (kateheta, pastoralnih radnika, roditelja, animatora
bogosluZja, radnika u karitasu), skrb za evangelizaciju posebnih grupa
(krizmanika, mladeLi, zarudnika, vodenje crkvenih udruga).
b) U okviru dekanatskog pastoralnog vijeia izabrani SU, i od biskupa
imenovani, referentizarazna podrudja rada. Referenti spunjavaju svoje zadace
na teritoriju pastoralne jedinice (dekanata, podrudja). Tako je uvaLena
eklezijalnost od strane pastoralnih radnika i ditavog Bozjega naroda, koji
doZivljava da sveienik i drugi pastoralni (su)radnici ne pripadaju samo uskom
krugu, nego ditavoj Crkvi.
c) Referenti za pojedina podrudja imaju zadacu organizirati radnu grupu
koja priprema pastoralni nacrt za odredeno podrudje rada (mladeZ, zarudnici,
obitelji, stariji, udruge). Radna grupa radi u povezanosti s biskupijskim tijelima
koja su u sluZbi svih, a ne centri mo6i ili administracije.
d) U pastoralnim jedinicama (dekanata, podrudja) provodi se sudjelovanje
medu pastoralnim radnicima, Zupnim pastoralnim vijedima, drugim skupinama
(mladi, obiteljske, biblijske, molitvene i druge skupine, zajednidki susreti i
ljetovanja, pudke poboZnosti i slidno).
e) Za takav rad potreban je svestran odgoj svih pastoralnih radnika,
sveienika i laika. Najprije sve6enika koji su odgojitelji BoZjeg naroda. Primjer
njihovog eklezijalnog mentaliteta i rada, no najprije duboke povezanosti s
Kristom i njegovom Crkvom, ne moile ostati ljudima nezapaLen. Odgoj takvog
mentaliteta mora biti za sveienika predmet ispita savjesti. Pastoralni teolog
Viktor Schurr znaoje reii: Svecenici se ispovijedaju da su propustili molitvu, bili
rastreseni kod mise i slidno, no ne pitaju se, jesu li dovoljno udinili za odgoj
apostola, suradnika u evangelizaciji. Dalje, odgoj laika. Oni moraju u
sveienicima i pastoralnim radnicima vidjeti zajedni5wo vjere, suradnje i

























R. Valendid, Zupa - modeli europskoga iskustva, str. 25-44
::.-rrsju dodi do izraZaja u Zupnoj zajednici. Zadala biskupa i sveienika jest
:krivati ove karizme te ih ukljudivati u pastoral zajednice.
f) Koristi takvoga rada mnoge su: svi su pozvani na rad, a svatko ima
Jredeno podrudje zakojeje primio karizmu; sudjelovanje je znak crkvenosti
.ojoj se protivi getoizacija crkvene zajednice i pojedinaca. Sve6enici, redovnici 
^aici tako dobivaju svoje mjesto ne samo u domadoj Zupi, nego i u Sirem krugu
dekanatu, podrudju, biskuprji). Na taj nadin odituje se medusobno jedinstvo,
:'\ovezanost i odgovornost, 5to je plod razumijevanja naravi univerzalne i mjesne
Crkve te njezinih potreba.
Klasidni zahtjevi kooperacije, supsidijarnosti i komunikacije u
:estoralnom radu u isto su vrijeme teolo5ke i antropolo5ke naravi. U to3
:'erspektivi pastoral zajedni5tva dobiva svoje opravdanje i smisao. lstina je da
:rr poticaj i inicijativaza pastoral zajedni5tva do5li izvana,od strane svjetovnih
rrstitucija i dru5tvenih zbivanja. kao Sto su mobilnost, organi-zacija i
.pecijalizacija rada. No, teolo5ka je misao bila sposobna to uoditi kao >inak
'' remena( i poziv za teolo5ku refleksiju. Potrebno je, dakle, da pastoral
za.iedniStva z hvati Zupe jednog grada ili predgrad,a, dekanata ili podrudia; k
: -rme nas navodi manjak svedenika koji sve vi5e zahvaca europske iemlje.3t
No, glavni1azlozi za pastoral zajedni5tva nisu primarno ni drustvenog ni
'-rcijalnog zna(,aja. Pastoral zajedni5tva zasniva se ni ekleziologiji zajedniina,
:rkle, zajedni5tva, sudioni5tva, sudjelovanja i suodgovornosti u Crkvi. U Crkvi,
. 
''.1a je BoLji narod, Kristovo otajstveno tijelo, hram Duha Svetoga, prisutne su'-. '. laJe zJt , l  j t no ,   t a, t  
:lacije zajedniStva i komunikacije BoZjih osoba, ljubavi Svetog Trojsiva. Zato je
bno kod (samo)odgoja i rada nagla5avati ovu teolo5ku i eklezijalnu: '-rtrebno K )odgoJ  l avati  l lku ij lnu
:inrenziju. Prije.navijeitanja, slavljenja i sluZenja Crkva je pozvana da ljuiima
,i.tedodi koinoniju, zajedniStvo unutar same Crkve i zajedniSivo s onima ftojijo5
su rrjezini dlanovi, Ovaj model zahtijevaogroman napor kojipojedine Zupe nisu
::trsobne prihvatiti, dok pastoralni nacrt i zajednidki .ud^otnogu6uju nova
:storalna rje5enja.
3.4. ienrfi model: postoralna i druitvena uloga i,upe
Ovaj model prisutan je u sredinama u kojima Zupa, u povezanosti s
--'strukom sluZbom, vr5i takoder druge djelatnosti, kao Sto su odgojni, socijalni,
-:uStveni i kulturni rad, dakle rad na promociji dovjeka i izg:rianji dru5tva.
"':slovi medunarodnifr kolokvija o Zupi potvrduju da je u .urpruui-u o dana5njoj
-rpi na poseban nadin prisutna njezina socijalna dimenzija.'u Llud i razli,d,itih
\  BATTISTI.  Nav.  d j . ,s t r .  2 l -23.
lr o nekih naslova tih kolokvija: pastorala marginalnih skupina (1963), Zupa u slusanju mtadih (1g71),Zupa kao
:t.icsto susrcta (1979),i lupa za dovjeka (1989), dijelit i odgovornost u rtuzbl ahzii"gu (1991), u potrazi za
' rL'dnotama i kr5ianski Zivot (1993), europska Lupa umultrkulturalnom prostoru (t999).
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uvjerenja odekuju da ce se Crkva, dakle i Lupa, zalagati za rjesavanje socijalnih
pitanja, kao Sto su novodobni problemi (kr5enje ljudskih prava, ekolo5ka pitanja,
migranti i prognanici) te problemi marginalnih skupina (siromasi, beskuinici,
prosjaci, mamila5i, zatvorenici). Uvjerenje o dru5tvenim zadacama crkava
prisutno je i u kr56anskim i u drugim druZbenim sredinama. U poslijeratnim
prilikama Crkva u nas nije smjela raditi na tim podrudjima jer^bi time, kako je
smatrala komunistidka vlast, podrLavala >paralelne strukture<<." Crkva bi time
dobivala na dru5tvenom ugledu, Sto tada5njoj vlasti nije nikako odgovaralo.
Danas je to pro5lost. Ali zato mnogi odekuju da ce Crkva, zalaganjem za
marginalne i ugroLene skupine rasteretiti dru5tvo socijalnih obaveza koje samo
nije kadro rije5iti, ni sustavno ni financijski.
Ovakve tendencij e za Crkvu su mogudnost i ujedno napast. Moguinost,jer time realizira jednu od vaZnih zadata - krSiansku, karitas ili sluZbu dovjeku;
napast, dazalaganjem za socijalni rad, kojije inade primarna zadata dru5tvenih
institucij a, zanemari svoju primarnu zada(,u, to jest cjelovitu sluZbu dovjeku.
Mnogi primjeri iz pro5losti dana5njice to potvrduju,, medu njima teologija
oslobodenja.'o Slidno je moguie reii i za druga podrudja djelatnosti koja nisu
primarna zadaca Crkve, kao Sto su odgoj, kultura, zdravstvo, gospodarstvo,
politika, slobodno vrijeme, premda ne moZemo kazati da su ova podrudja tuda
crkvenom djelovanju kako u pro5losti tako i danas. Misijsko djelovanje Crkve
najbolj i je primjer takvog pastoralnog koncepta i rada. Crkva je svjesna da ne
moLe propovijedati evandelje gladnima, bolesnima, bespravnima,
beskuinicima, dok se nije angaLirala za (,ovjeka u njegovim svakida5njim
potrebama. No, premda ova podrudja rada Crkva ne smije instrumentalizirati za
pridobivanje vjernika, shvada ovaj rad kao predevan gelizaciju, dakle kao
moguinost da dovjek razmiSlja o vjednoj Ljubavi, koja se manifestira u
l judskim djel ima.
Sintagma, koju je zapisao Ivan Pavao II., da je >dovjek put Crkve<,3e
izraLava kljudnu orijentaciju dana5nje Crkve. Gdje god dovjek Zivi, pati i veseli
se, traLi, doZivljava uspjeh ili neuspjeh, poniZenja ili priznanja. Crkva ga prati
Kristovom ljubavlju. Cini se da je dana5nji dovjek veoma otvoren za takvo
svjedodanstvo. Vjerujem da smijemo to nazvati >>znakom vremena(( i tako pratiti
dovjeka u njegovim odekivanjima. To se dogada na razini univerzalne Crkve, a
mora se dogadati na razini Lupe i njezinih struktura.
U nastavku navodimo nekoliko primjera Lupa koje se zalaLu za ovaj
koncept pastoralnogarada. Modeli mogu sluZiti za inspiraciju, ne imitaciju, Sto je
moguie raditi u konkretnim prilikama.
3 7 lJsp. LJ. BIZILJ. Cerkev v policijskih arhivih, SamozaloZba, Ljubljana, l99l; R. VALENele. Cerkev na
Slovenskem in socialnavprasanja. Razlidne oblike socialnega in karitativnega dela (rukopis, str. l-22, projekt
Aufbruch), Ljublj ana, 2000.
Usp. KONGREGACIJA ZA NAUK VJERE, Libcrtatis nuntius, u: AAS 76 (1984), str. 876-909;
KONGREGACIJA ZA NAUK VJERE, Libertatis conscientia, u: AAS '19 (1987), str. 554-599.
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R. Valendid, Zupa- modelieuropskosa iskustva. str.25-44
Prvi primjer - Dolenji Logatec (Slovenija):40 radnidko-seljadka Zupa, 30
",rn juZno od Ljublj ane. Zupa ima 5.600 stanovnika. Pastoralni radnici: Zupnlk,7
..ateheta, 5 organista, 3 pjevadka zbora.
a) Pastoralni rad - Glavna briga sve6enika jest odgoj suradnika i
-rrdjelovanje u pastoralnom radu. To zna(,i rad sa Zupnim pastoralnim vijedem,
,..atehetima' animatorima, suradnicima kod bogosluZj a (izdali su 6 knjiga s
itrrrgijsko-pastoralnim sadrZajem), skupinama (mladeZ., roditelji, molitvena
.krrpina), duhovne vjeZbe za suradnike; rad s crkvenim organizacijam4 kao Sto
.u skauti koji okupljaju djecu imladeL.
b) Socijalni rad - Zupni karitas je djelotvoran; suradnici su svjesni da nitko,
ri dru5tvo ni Crkva, ne mogu odgovoriti na sve potrebe danaSnjeg dovjeka. U Zupi
,r.ielrrju katolidki djedji vrti6 (s 90 mjesta) i katolidki dom za starije osobe (65
-.r 'e veta).
c) Kulturni rad - Polazi5te je uvjerenje da izmedu pastorale i kulture
^,rstoje mnoge veze. Pored kulturne djelatnosti na crkvenoj razini (pjevadki
' '- ' 'orovi, dramska skupina), vjernici sudjeluju u kulturnom radu i na dru5tvenoj
rzini, ukljuduju se u dru5tveni Zivot, dok stanovnici, bez obzka na vjersku
"r'ipadnost, dolaze u crkvu na kulturne l_umjetnidke programe. U Zupi djeluje
:Lrpna knjiZnica; pripremili su izdanje Zupne kronike. Na taj nadin kulturne
.: i elatnosti povezuju stanovnike Zupe.
S odlaskom sveienika na drugu Lupu (godine 2000.) pastoralni rad ne
^r'estaje, Sto je znakzrelog pastoralnog odgoja.Laici su svjesni svog poslanstva,
'rto rade dalje. Rado se sjeiaju dovjeka koji im je otvorio srce za djelovanje
:rilosti ivrata za sudjelovanje u crkvenoj zajednici.
Drugi primjer - Dekanija Velikovec (Koru5ka, Austrija). Bedki pastoralni
jr) log Paul M. Zulehner pripremio je sociolo5ku studi ju o vjerskom Zivotu.ar
.rrrdi ja je ukl judivala l4 Lupa:2 gradske,12 seoskih, zajedno 14.000 stanovnika.
'rojekt je imao sljedeie ciljeve: zajednidka volja za nov podetak, vizija nove
;rpe, analiza i projekt nove Zupe. Podetak studije bazira se na antropolo5kim i
-r'56anskim vrednotama: vjera u uspjeh pothvata kojim Lupna zajednica Leli
:r rditi svoju blizinu Bogu i dovjeku. Konkretno se ova blizina manifestira na
-.redeiim podrudjima: u vjeri i bogosluLju, evangelizaciji, u bratskom
.r.jedni5tvu i sluZenju braii.
a) Vjera i bogosluZje u velikoj su krizi. Tek lTYo vjernika dolazi na
':djeljnu misu. Vjernici smatraju da misa nije vaLna zakricanski Livot (55,6%).
I)odatke je dao Zupnik Anton Kornpare, od 2000. godine Zupnik u DomZalama.
I rsp 15 Frogen :unt pfaruliclrcn Leben, Arbeitsstelle ftir kirchliche Sozialforschung, Wien, (bez navedene
godirrc); P. M. ZULEHNER, H. GOENNER, J. SCHWEIGHOGHOFER, Pfarranalyse. Anstoss :ur
[',forrgerneinde-Ennvicklung, AfliSdossier 15, Wien, 1997.
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U Zupi vide pnje svega servis: dodi, uzm| odlazi (56%), manje zajednicu vjernika
(45%). No, bez mise, koja znali ujedno i susret s kr5danskom zajednicom, vjera
brzo postane samo subjektivno uvjerenje i traLenje sebe.
b) Evangelizacijaje velik problem danainje Crkve. Neki s otvoreno56u
prihvaiaju evandelje, drugi traLe samo sakramente i duhovnost po vlastitom
ukusu. No, dak preko 300 vjernika izjavilo je da su spremni aktivno sudjelovati u
Zivotu Lupe. U tu svrhu zabiljelili su na anketnom listu svoje ime. Ovakva
spremnost ne bi smjela ostati bez odjeka u pastoralnim nacrtima.
c) SluZenje malima, medu kojima ima mnogo stranaca (radnika, migranata,
beskudnika) i slidnih,, nije nai5lo na posebno razumijevanje medu upitanima.
Razf og: molda postoje6a nacionalistidka orijentacija druStua u Koru5koj, zato
dvije treiine upitanih odgovara da Crkva ne treba posebno skrbiti za strance i
prognanike. Za mnoge je politika nespojiva s kr5ianstvom. No, s druge strane
izraLavaju odekivanje da ie Crkva skrbiti za mladeL, starce i rastavljene. O
socijalnim pitanima, dakle, izraL,avaju svoja zanijekanja i odekivanja.Ne radi se,
dakako, samo o materijalnoj bijedi. Duhovna je bijeda mnogo ve6a: razoreni
brakovi, nesretne obitelji, napu5tena djeca. Dvojezidno podrudje, gdje Livi
slovenski njemadki Zivalj, dodatni je druStveni i pastoralni problem, koji je
mogude rijeSiti kr5ianskom inspiracijom i smiono5iu.*'
Ovaj model Lupe pridaje veliku paZnju njezinim dru5tvenim i socijalnim
dimenzijama. Svjestan je da je kr56anstvo vjera koja je >tijelom postala< (lv l,
14), dakle >martyria<, koja navije5ta i svjedodi. Nova evangelizacija koja je
postavljena u prvi plan suvremene Crkve nije samo nov nadin propovijedanja
evandeoskih istina, nego je primarno svjedodenje Zivotom. Papa Pavao VI. u
enciklici Evangelii nuntiandi govori: >>Za Crkvu svjedodenje kr5ianskog Livota
prvi je nadin evangelizacije... Dana5nji dovjek radije slu5a svjedoke nego
uditelje.<(*' To je zadaca svih djelatnika u pastoralu, od biskupa do posljednjeg
vjernika.
Potrebno je napomenuti jo5 neSto. U socijalne i dru5tvene programe koje
izvodi Crkva desto se ukljuduju vjernici koji rjede dolaze na liturgijska slavlja ili
dak ljudi koji ne dijele s kr5ianima isto vjersko uvjerenje. To se napose dogada na
podrudju karitativnog ikulturnog djelovanja Crkve. I jedni idrugi time pokazuju
svoj humanizam, smisao zavrednote, spremnost na suradnju i dijalog. Crkva bi
dak morala pruLiti viSe ovakvih oblika i mogudnosti sudjelovanja na razliditim
razinama - strogo vjerskoj, kulturnoj, dru5tvenoj isocijalnoj. Sve se ovo mole
dogadati na razini Zupe koja ima nezamjenjivu logu da okuplja i omogudi
druZenje ljudima na svom teritoriju. MoZemo se nadati da ie to postati sastavni
dio pastoralnog programa i djelov anja Lupe buduinosti.
Usp. H. fOH eZti, Zivofarno bdestvo jc blizu ljudem in Bogu, u: Nedelja 70 (2000), br. l6 (16. travnja 2000),
str.  7.
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R Valeqdrd, Zupa - modeli e
Zakljuine misli
Predmet na5eg istraLivanja bio j., r obzirom na mno5tvo pitanja koja se
rriu obnove dana5nje Zupe, jednostran i fragmentaran. Mnoga su pitanja ostala
:Joraknuta. Tako se nismo dotakli obitelji kao modela svih drugih oblika
,:jedni5tva. Obitelj, naime, osfvaruje primarno Zivotno zajedni5tvo osoba.oo
.rsmo se dotakli ni pastoralnog nacrta Lupe koji je usko povezan s pastoralnim
:uanjima za novim modelom Lupe. Isto tako nismo se dotakli specifidnih
':,' 'blema gradskih i radnickih Zupa, napose malih i izumirucih Lupate Lupabez
rstitih sveienika. JoS manje mogli smo se dotaknuti brojnih problema
'-:storalnih subjekata. Svi ovi problemi traLe specifidna rje5enja. No, u
: ikazanim modelima mogude je naii bar indirektan odgovor na ova pitanja.
Obnova danainje Zupe potrebna je na raznim razinama (dru5tvenoj,
-.lo5koj', pastoralnoj, personalnoi) koje iemo ukratko saLeti u sljedeiim
lernisama.
(l) Premda se lupa ubraja medu najstarije institucije Crkve i dru5tva,
iesna je da se mora prilagoclavati dru5tvenim promjenama koje duboko zadiru
-,.iezino poslanje.KrozrazlititapovijesnarazdobljaLupajebilasposobna tako
- pri lagodavati .  MoZemo, dakle, odekivati  da ie se znati  pri lagodit i  i  dana5njim
'r i l ikama obzirom na stanje Lupe, njezinu ukl judenost u druitvenu sredinu te
'-r 'spektivu razvoja; optimalan model ni je u svim primjerima jednak. Potrebno
, r arirati od primjera do primjera, ukljuduju6i stanje u kojem se Zupa nalazi.
(2) Na teolo5koj razini udinjeni su odredeni pomaci s obzirom na teoloSko,
.,.rbito eklezioloSko razumijevanje poslanj a lupe u odnosu na univerzalnu i
' iesnu Crkvu. Radi se o takozvanom eklezijalnom zajedni5tvu, dime su dana
- r,laziSta i ciljevi za realizaciju Crkve u svim njezinim dimenzij ama
:riverzalnoj, mjesnoj i Zupnoj.
(3) Na pastoralnoj razini lupa traLi svoju nadopunu u odnosu na
':ikrostrukture i makrostrukture. Na mikrostukture: obnovom obitelji i bazidnih
-,.tednica, tako da lupa postaje zajedni5tvo zajednica (communitas
- 
,mmunitatum). Na makrostrukture: integracijom Lupe u Siri okvir postoje6ih ili
.r.ih institucija, takozvanih pastoralnih jedinica (dekanata, pastoralnog
' ,drudja).
(a) Najv a1niji su pomaci na personaln oj razini. Pastoralni radnici postaju
iesni da je zajednidki rad i model nove lupe ovisan od novih teolo5kih
rr aianja i pastoralnih potreba. Suradnja medu svecenicima, medu svedenicima i
,:cimo' medu svim pastoralnim subjektima, ostvaruje se na nov nadin. Promocija
,rka jedan je od znakova vremena. Nekada su crkveni oci govorili: >Nihil sine
sp. IVAN PAVAO Il., Farnil iaris consortio, KS, Zagreb, 1981, br. 15.
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episcopo!< Danas dodajemo: )Nihil sine laicis!< Mnogi su laici spremni za
ovakav rad. Potrebno je da su svi (vjernici) informirani o tome Sto Zupa radi, Sto
odekuje, da bi mogli sudjelovati u njezinom Zivotu. Svima, sveienicima i laicima,
teolo5ko i Zivotno iskustvo mora svjedoditi Sto znadi graditi Crkvu (Aufbau der
Kirche).
(5) Izgradnja pojedinca i zajednice potjede organski, jedno iz drugoga,
nikada jedno protiv drugoga. Nekada se pridavala velika paLnja odgoju vjernika
kao pojedinca, danas je taj vid zanemaren, premda nismo na5li pravog puta za
odgoj zajednice. Moralni imperativ jest: na individualan poziv potreban je
individualan odgovor, no uvijek u povezanosti s drugima. Samo tako mogu6a je
obnova zajednice.
(6) I joS skromna usporedba. U pastoralnim inicijativama pape Ivana Pavla
II. odituje se odreden koncept rada. Papa slu5a i govori; gaji osobni rad i
povjerava ga suradnicima; pozivana odgovornost iodekuje je od drugih; po5tuje
tradiciju i ne boji se novoga; susrede se s vjernicima, dijalogizira s ljudima drugih
vjera ili nevjernicima; spreman je na sudjelovanje dok drugima pruLa svoje
sudjelovanje. Vjerujem da bi analizom njegova rada mogli jasnije upoznati
koncept rada i primijeniti ga na razini Lupe.
A PAMSH _ EAROPEAN EXPERIENCE
Summary
The starting point of the debate is that a modern parish cannot, at many different
levels, carry out the pastoral work without searchingfor pastoral renewal. First the
so-called dysfunctions of a modern porishwere presented, then the ways to searchfor
its new face. Some see that new face in the renewal of the traditional parish, but that
would fuffill a purpose only partially. A lot of effort hos been put into the renewal
which regards the nticro and mocrostructure of a parish, that is to soy, a parish os the
community of the communities (communitas communitatum), with respect to
so-called pastoral unit (l' unita pastorale) in which a parish can find its both
theological and sociol complentent. Others, however, search for the renewal of o
parish through its social and welfare dimension, most expected by the society and its
institutions. In both cases a parish is supposed to deepen its own ecclesiastic nature
to be oble to understand coruectly ond to justifl pastoral work which, in many
dffirent spheres, affects the social life of people and their communities.
Key words: parish, crisis and renewal of a parish, new parish models, basic
contntunities, parish as communitas communitatum, pastoral units, welfare and
social objectives of a parish.
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